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K A Z A L O 
ZA XIX - 1969. GODIŠTE »MLJEKARSTVO« 
I 
Č L A N C I I K R A T K E U P U T E 
I Z M L J E K A R S T V A 
Br. Str. 
Promjene nekih sastojaka u toku zrenja sira ribanca tipa parmezan, 
d r inž. Vladimir Vabić 1 2 
Problem snabdevanja mlekarske industrije kvalitetnom sirovinom, 
dipl. inž. Veiimir Jovanović 1 11 
Smanjenje količine kalcija u mlijeku 'neutralnom iomiskom izmjenom, 
dipl. inž. Zvonimir Kovač, prof. dr. Ante Petričić, 
dipl. inž. Zora Sljivarić i dipl. inž. Mirjana Filipan . . . . 2 26 
Promjene nekih sastojaka u toku zrenja sira ribanca tipa parmezan, 
d r Vladimir Vabić 2 33 
Ogledi na aromatizaciji travničkog sira, 
dr Natalija Dozet 3 52 
Karakteristike kvalitete našeg sira trapista, 
prof, dr Silvija Miletić 3 59 
Rasvjeta u mljekarskim pogonima, 
dipl. inž. Osvin Piškorić 3 65 
Kvalitet mlečnih proizvoda sa aspekta upotrebe aditiva, 
prof, dr Ivica Vujičić, d r Branka Bačić 4 78 
Kvaliteta maslaca, 
prof, d r Mar j an Milohnoja 4 85 
Strojevi za pakovanje konzumnog mleka, 
dr Jeremija Rašić i inž. Borivoje Obradović 4 90 
Novi putovi u tehnologiji sušenja mlječnih proizvoda, 
dipl. inž. Darko Sfcrinjar 4 95 
Biohemliski polimorfizam proteina mleka, 
dr Ivica Vujičić, v. prof. 5 105 
Kemijsko-fizička i bakteriološka svojstva mlijeka u prahu kao poka­
zatelji njegove kvalitete, 
dipl. inž. Marija Crnobori, dipl. inž. J elisa va Gluvaković i 
dipl. inž. Nevenka Pesić 5 112 
Tehničko-tehnološki aspekti proizvodnje mlijeka na farmama, 
dipl. inž. France Kervina, doe 5 118 
Kvaliteta tvrdih sireva u odmoau na bakteriološku kvalitetu mlijeka 
krava hranjenih silažom, 
dipl. inž. Franc Forstnerič 6 130 
Poslovanje mljekara SRH u god. 1968, 
dipl. inž. Matej Markeš 6 139 
Kolebanje nekih sastojaka mlijeka krava sivosmeđe i jersey pasmine 
u toku godine, 
dipl. inž. Tatjana Slanovec i dipi. inž. Marija Sotlar . . . 7 154 
Kvalitet sireva u AP Vod vodim, 
dr Jeremija Rašić, dipl. inž. Josip Vidojević d 
vet. Svetislav Milim. 7 161 
Kvalitet ikačkavalja, 
dr Jovan Đorđević i 'dr Radosav Stefanović 7 164 
Auhtahtoni travnički sir i ogledi na usavršavanju njeigovog kvaliteta, 
dr Natalija Dozet 8 178 
Kolebanje nekih sastojaka mlijeka krava .sivosmeđe i jersey pasmine 
u. toku godine, 
dipl. inž. Tatjana Slanovec i dipl. inž. Marija Sotlar . . . 8 182 
Vitamini u mlijeku i mlječnim proizvodima, 
dr Franjo MiheMć 8 192 
Rezidiji pesticida u -mleku i mlečnim proizvodima, 
dr Branika Bačić i dr Ivica Vujičić 9 200 
O kvaliteti našeg mdustrdjiskog sladoleda, 
-dipl. inž. Dubravka Filjak 9 207 
Antibiotici i patološki sakreti u sirovom mlijeku u Sloveniji, 
ve. insp. Zvonimir Cigoj i mr. Dušan. Pirih, te 
prof, dr Marjan Milohooja 9 211 
Tržište cmilijekom u SR Sloveniji godine 1968, 
dipl. inž. Milan Hafner 9 213 
Problemi uvođenja d unapređenja proizvodnje tvrdog ovčjeg sira 
u Ravnim Kotarima, 
'dr Silvija Miletić 10 224 
Uticaj (količine sirila na ibrzinu zrenja i kvalitet -belog mekog sira, 
d r Jeremija Rašić, dipl. vet. Svetislav Milin i 
dipl. inž. Dragan Ilić 10 231 
Kvaliteta sirovog mlijeka u vezi s propisima o minimalnim -otkupnim 
cijenama, 
dipl. inž. Matej Markeš 10 237 
Neki momenti koji utječu na kvalitetu maslaca proizvedenog u mlje­
kari Р Ж »Belje« u Belom Manastiru, 
dipl. inž. Jelena Potkonjak 10 241 
Kemijski sastav dalmatinskog tvrdog ovčjeg sira različite starosti, 
dr Silvija Miletić 11 248 
Uređenje sabirnog mesta i postupak s mlekom, 
dipl. iinž. Veüimir Jovamović 11 256 
Proizvodnja imlijelka n a društvenim gospodarotviima i stočarskim orga­
nizacijama u kooperaciji u SRH u god. 1968, 
K 11 264 
O nekim svojstvima makedonskog nijemog sira, 
prof, d r Nikola Micev 12 274 
Primjena statistike u kontroli kvalitete proizvoda mljekarske indu­
strije, 
prof, .dr inž. Mirko Filajđdć i .dipl. inž. kemije Milana Ritz . . 12 277 
Prilog proučavanju topljivosti mlijeka u prahu, 
'dipl. inž. Marija Grtnobori 12 285 
Mlečni napici i fermentirani proizvodi, 
-dr Dorđe Zomji 12 288 
П 
K O N F E R E N C I J E , S K U P Š T I N E , S J E D N I C E 
Glavna godišnja skupština Udruženja mljekarskih radnika SRH . . 6 136 
III 
V I J E S T I 
Milijarda i po za rekonstrukciju, 
inž. Ivica Stefekov 1 21 
Seminar o kvaliteti mlječnih proizvoda, Br. Str. 
B 2 43 
Živi interes za Međunarodnu mljekarsku izložbu 2 45 
Drugi jugoslavenski kongres o prehrani 3.—5. juna 1969 2 45 
Godišnji sastanak Međunarodnog mljekarskog saveza u Moskvi . 3 71 
Odluka o određivanju premija za kravlje i ovčje mlijeko u 1969. . . 3 71 
XVI Mljekarska sedmica u Kiel-u od 22.--24. IV 1969 4 97 
Obavijesti Međunarodnog mljekarskog saveza 4 97 
Naredba o načinu i postupku za ostvarivanje premija po Odluci o od­
ređivanju premija za kravlje i ovčje mlijeko u god. 1969. . . 5 123 
Međunarodini dan mlijeka 1969 6 146 
II Jugoslavenski kongres o prehrani, 
D. B 6 146 
XVIII Međunarodini mljekarski kongres 1970. godine, 
d r Silvija Miletić 6 147 
In memoiiam — Antuna Rudničkog 6 149 
Osvrt na ekskurziju mljekarskih radnika prigodom II Međunarodne 
izložbe mljekarske opreme u Framkfurtu, 
idipl. inž. Rudolf Lerrnan 7 168 
Anuga 69 od 4. do 10. oktobra u Kolnu 9 217 
Kongres Udruženja šefova mljekarskih laboratorija S. R. Njemačke . . 9 218 
Međunarodna nagrada za suvremenu prehranu 1969 10 243 
Kongres o ambalaži . 11 268 
VIII Seminar za mljekarsku industriju u Zagrebu 12 296 
SVOJIM 
— PROIZVOĐAČIMA MLEKA 
— KUPCIMA 
— POSLOVNIM PRIJATELJIMA, 
KAO I SVIM RADNIM LJUDIMA NAŠE ZAJEDNICE 
Ž E L I 
SREĆNU I USPESNU NOVU 1970. GODINU 
Gradsko Mlekarstvo 
Beograd 
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